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分岐・架橋・分解等を
含んだ複雑な重合反応
に対して開発した 
シミュレーション技術
複雑な高分子構造 
の設計・制御 
 高度に制御された
高機能・高性能高分子
系の創出 
ポリマーハン
ドブック等の
文献に記載さ
れている反応
速度定数、ある
いは実験的に
推定した反応
速度定数 
化学反応速度
パラメータに
対する物理的
因子（分子量お
よび構造依存
性）の推定・モ
デル化 
自己組織化原理に
基づいた新しい 
生産システムの開発 
蓄積情報 
新規の反応操作・ 
自己組織化原理など
を取り込んだ高分子
の高次構造制御 
シーズ 
検討課題 
検討課題
Computer-Aided
Polymer Design 
System 
